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candidat  à   l'élection  sur   la   ligne  directrice  qu'il  allait  donner  à  ses  actions   futures
représentait  une  importante  condition  de  succès1.  À  cause  du  peu  d'importance  que
l'on  accordait  généralement  aux  programmes  concrets,   la  confiance   jouait  un  rôle
essentiel dans les choix électoraux. Comme le fait d’avoir accédé aux degrés inférieurs
du cursus honorum n’offrait guère de garanties concernant les capacités d’un candidat
dans  une  fonction  de  direction,  l’élection  à  cette  dernière  représentait  toujours,  aux
yeux  de   l’électeur,  un  pari   sur   l’avenir.  On  pouvait   toutefois   être   certain  que   le
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2 À  Rome,   la   socialisation  des   futurs  dirigeants  –   le  plus   souvent  assurée  dans  nos
systèmes  politiques  modernes  par   les  partis  ou   les  appareils  bureaucratiques  –   se
confondait  en  bonne  partie  avec   l’éducation  des   fils  par   le  père  dans  une  maison
aristocratique,  éducation  qui  constituait,  pour  cette  raison,  un  élément  central  de  la
culture politique2. Son influence était encore renforcée par la patria potestas, laquelle a,
en tant qu’instrument de discipline, longtemps rendu superflu et, au bout du compte,
retardé   le  développement  d’institutions   et  de  processus   « étatiques »   à  Rome,   en
particulier dans le domaine judiciaire3. 
3 La tradition historiographique des débuts de la République (Ve et IVe siècles) offre un
riche   réservoir  de   récits  paradigmatiques  qui  nous  éclairent   sur   la   représentation
qu'avaient  les  Romains  d'eux-mêmes  du  point  de  vue  culturel  et  sociopolitique  et  la
gamme de leurs comportements attendus. Tite-Live les a finalement intégrés en tant
que   collection  d’exemples  en   leur  donnant  une   force   canonique  dans   son   tableau
général   de   l’histoire   romaine4.   Deux   d’entre   eux   font   apparaître   les   possibilités
extrêmes du processus de socialisation et du rapport père-fils, évoqués plus haut. 
4 L’épisode  de  l’élection  de  P. Licinius  Calvus  (Esquilinus)  comme  tribun  consulaire  en
396 est pétri d’invraisemblances et de contradictions évidentes5. Toutefois, Tite-Live l’a,
semble-t-il,   jugé   suffisamment   important  pour   s’accommoder  de   ces   incohérences.
Plébéien   modéré,   Calvus   aurait   été   élu   en   même   temps   que   d’autres   candidats
expérimentés  alors  qu’il  n’avait  même  pas  candidaté  à   la   fonction.   Il  aurait,  dès   le
moment du vote, pris la parole et indiqué qu’en raison de son grand âge et de ses forces









enrichi  du  clone  de  Licinius,  s’acquitta  brillamment  de  ses  tâches.  Un  fait  important
pour la réussite de cette transmission apparaît dans le récit de Tite-Live, à savoir que,
physiquement  aussi,  le  fils  était  la  copie  conforme  de  son  père  (effigies atque imago).
Dans une culture où la perception d'ensemble était fortement déterminée par l’élément
eidétique,   la  ressemblance  phénotypique  pouvait  de   toute  évidence  être  considérée
comme une garantie de la réussite de l’imitation7. Cet aspect doit également avoir joué
un rôle dans un phénomène abondamment étudié récemment, celui du cortège funèbre
(pompa funebris)  d’un  noble  de  rang  curule  qui  constituait   la  mise  en  scène   la  plus
importante et la plus significative de la continuité et des exploits familiaux. Dans une




représentent »  (6,  53,  6).  Face  à   la  ressemblance  physique,  trop  fréquente  pour  être
fortuite,  des  fils  avec  leur  père  ou  leur  grand-père,  on  peut  supposer  que  toutes  les
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7 Dans   la   tradition  historiographique,   la  norme  mimétique  esquissée  à   l’aide  de  ces
exemples se traduisait notamment par l’élaboration, pour les familles éminentes, d’un
profil comportemental – un phénomène apparaissant de la façon la plus flagrante chez
les  Claudii.  Des  figures  marquantes,  restées  vivantes  dans   la  tradition,  offraient  aux
historiographes  des  contours   fiables  qui   leur  permettaient  de  modeler  d’après  cet
exemple  des  parents,  souvent  homonymes,  ou  des  ancêtres  d’un  passé  plus  lointain,
dont on ignorait tout sauf, précisément, leur nom13. En rendant manifeste la succession
des  auteurs  d’exploits  politiques  ou  militaires,   la   spectaculaire  procession   funèbre
aristocratique renforçait la supposition de ressemblance et de continuité.
8 La  pratique  culturelle  et   la  représentation  de   l'ordre  politique  et  social  se  faisaient
mutuellement   référence.  Du  point  de   vue  de   la   sociologie  de   la  domination,   ces
manifestations, parce qu’elles mettaient en scène la longue continuité générationnelle
et les succès militaire des familles au pouvoir, ont sans aucun doute stabilisé le régime




comme   modèles   d'engendrement   (generative  patterns)   lors   de   la   formation   de   la
tradition historiographique. On peut distinguer cinq variantes de ces modèles. Dans les
pages qui suivent, elles seront présentées à travers des exemples connus dans le but de
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été repoussée et, enfin, la formation d’un contre-pouvoir plébéien sont considérés dans
ce  cadre  comme  les  étapes  importantes.  Le  pouvoir  des  patriciens  se  manifesta  bien
entendu dans les récits par, d'un côté, le monopole qu'ils exerçaient naturellement sur
les  magistratures  et,  de   l'autre,  par   la   fermeture  de   leur  organisation  en  groupes


















qui  se  chargèrent  avec  leurs  clients  de  combattre  les  Véiens  et  tombèrent  dans  une
embuscade   sur   les   rives  du  Cremère19.   La   refonte   socioculturelle  du  motif   est   ici
caractéristique : si, dans les Thermopyles, 300 citoyens hoplites de Sparte avaient été
placés sous les ordres de l’un des deux détenteurs de la fonction suprême, on observe




père  et  fils  remontent  à  des  temps  mieux  connus :  elle  est  frappante  entre  Q. Fabius
Maximus  Cunctator  et   son   fils  dans   la  guerre  d’Hannibal21.  L’énergie  avec   laquelle
Fabius Maximus Rullianus, arrivé à un âgé avancé, proposa son fils Gurges comme légat
en  292,  trente  ans  après  son premier  consulat,  a  souvent  été  mise  en  avant  dans  la
tradition.  Celui  qui  avait  associé  son  fils  à  son  triomphe  quand  celui-ci  n’était  qu’un
gamin marchait à présent derrière lui dans ce triomphe22. Dans l’historiographie, cette
présomption   de   ressemblance   pouvait   même   être   exploitée,   à   des   fins
« méthodologiques »,  pour  résoudre  une  question   litigieuse.  Ainsi,  pour   l’année  302,







tradition   populaire-plébéienne,   il   y   avait   également,   à   côté   d’individus   qui   se
distinguaient, des lignées composées d'hommes très semblables au cours d’une période
donnée. S'il était évident que le Licinius Calvus, déjà cité, devait agir en politique main
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tradition,  l’aristocratie,  bien  qu’en  réalité  elle  fût  structurée  et  recrutée  de  manière
tout autre dans la période des débuts, « fonctionnait », d’après les sources, sur le même




conservés.  En   ce  qui   concerne   les   sources,  une   conclusion   importante   se  dégage :
comme  nous  possédons pour  la  plus grande  partie  du  IIIe siècle  aussi peu  de  sources
latines  détaillées  que  pour  l’époque  des  Gracques  et  de  Sylla,  la  première  décade  de
Tite-Live offre, pour la sémantique et la rhétorique politiques – en particulier familiales
– de cette époque, un témoignage non négligeable. 
14 2.  Le  modèle   suivant   était   étroitement   lié   à  une  pratique   courante  de   la   culture
historique   romaine :   les   aristocrates   romains   se   sentaient   particulièrement
responsables de la présence durable de l’héritage de leurs ancêtres. Ils rénovaient les
temples et les autres constructions ou monuments que ces derniers avaient consacrés
ou  bâtis.  Dans  le  cas  des  bâtiments  utilitaires,  comme  les  basiliques,  le  lien  nominal
était particulièrement significatif. Comme il en allait de même pour les lois, les récits
des  historiens   concernant   l’engagement  de   certains  pour   l’héritage  politique  d’un
ancêtre  n’ont  rien  de  surprenant.  Le  tribun  de  la  plèbe  Cn. Trebonius  se  serait  ainsi
battu en 401 pour qu’un plébiscite trébonien plus ancien, relatif à l’élection des tribuns
de   la  plèbe,   fût  également  respecté.  Selon  Tite-Live,   il  devait  « à  son  nom  et  à  sa
famille27 »   la  défense  de   cette   loi.  En  326,   les   consuls  C. Poetelius  Libo  Visolus   et
L. Papirius Cursor firent passer une loi qui interdisait de retenir les débiteurs dans les
chaînes  en  cas  d’emprisonnement  pour  dettes,  comme   le  stipulait   la   loi  des  Douze
tables. En 313, le fils homonyme de Poetelius acheva en qualité de dictateur le travail de
réforme de son père, qui avait fait partie grâce à son triple consulat (360, 346, 326) du
premier   rang   de   l’élite   plébéienne,   en   abolissant   entièrement   par   une   loi
l’asservissement   pour   dettes28.   L’évidence   que   l’on   pouvait   attendre   d’un   tel
comportement reposait sur un modèle d'engendrement : à chaque fois que la tradition
offrait  un  nom,  il  était  possible,  dans  les  conditions  évoquées,  d’extrapoler  de  façon
plausible un acte politique. 
15 L’exemple   le  plus   connu  de   répétition  d’un   acte  politique  nous   est   fourni  par   la
tradition  relative  à   la   législation  sur   la  provocatio  ad  populum,  appel  adressé  par   les
citoyens   romains   à   l’ensemble   du   peuple   à   contester   la   juridiction   capitale   d'un
magistrat. Le droit de provocation, désigné à plusieurs reprises comme le palladium de
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la   liberté,  est   indissociablement   lié  aux  noms  de  Valerius  et  d’Horatius.  En  509,   le
consul  P. Valerius  Publicola   voulut,   selon  un   récit  que  personne  ne   remettait   en
question  à  Rome,  faire  adopter  une  première   loi  réduisant   le  pouvoir  illimité,  quasi
monarchique,  du  consul29.  Cette   loi   fut  affinée  et  élargie  par   les  consuls  L. Valerius
Potitus   et   M. Horatius   Barbatus   en   449,   après   la   chute   du   second   décemvirat
tyrannique30. Tite-Live note en 300 une proposition de loi de M. Valerius relative à la
provocation  et  observe  qu’il  s’agit  de   la  « troisième  proposée  depuis   l’expulsion  des
rois,  et  toujours  par  la  même  famille »  (Liv.  10,  9,  3)31.  Les  prémisses,  les  faits  et les
conclusions   sont   amalgamés   en   un   résultat   plausible.   La   loi   –   par   ailleurs   mal
documentée – de 300 avait été imposée par un membre de la famille des Valerii et le
cognomen du légendaire P. Valerius Publicola (« soucieux du peuple ») conduisait à la
conclusion  d'une  sympathie  générale  des  Valerii  patriciens  pour   le  peuple32,  ce  qui
situait ses membres aux antipodes des Claudii. Dans l’optique de l’historiographie, les
Valerii étaient associés à certains thèmes et à un certain style politique. Le fait qu’avant





qu’une  telle  mesure  n’était  probablement   imaginable  qu’en   l’an  300,  au  moment  de
l’établissement d’une forme de justice capitale acceptée de tous, neutre en termes de
classes   sociales,  qui   supplantait   les  deux  modèles   concurrents  de   la   « période  du
conflit »   antérieure   –   c’est-à-dire   la   coercition   des   magistrats   et   les   tribunaux
d'exception de la plèbe. Après son acceptation comme une loi fondamentale de la res
publica, il paraissait naturel de relier également la provocation à la fondation et à la


















compétences   familiales.  Pour  affiner  encore   l’argument :  une  chasse  mécanique  aux
doublons  devrait  également  amener  à  considérer  comme   invraisemblable  que  deux
Cornelii Scipiones aient vaincu Carthage en 202 et 146 et qu'en plus, quatre hommes de
ce nom, appartenant à trois générations, se soient battus en Espagne37. Cette mise en
garde  vaut  aussi,  mutatis mutandis,  pour  le  domaine  législatif,  même  si  les  trois   leges
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pour  l’armée  romaine,  le  père,  le  fils  et  le  petit-fils  auraient  à  chaque  fois  répété  la
même formule de dévotion auprès d’un prêtre et cherché la mort dans le combat afin
d’entraîner   l’ennemi  dans  sa  chute :  en  340   lors  de   la  bataille  du  Veseris,  en  295  à
Sentinum  et  en  279 à  Ausculum39.  Même  en   l’absence  de  toute  certitude,   il  semble
difficile de reléguer ces trois récits dans le domaine des fables. Il est en tout cas assez
probable  que  le  père,  premier  consul  de  sa  famille  en  340,  ait  trouvé  la  mort  sur  le
champ  de  bataille ;   le   fait  est  pratiquement  certain  pour   son   fils,   l’un  des  grands
généraux de la troisième guerre samnite et consul à quatre reprises. Son contemporain
Duris   de   Samos   mentionnait   déjà   ce   sacrifice   en   même   temps   que   le   chiffre   –




intitulé  Decius. Le  second fait  dire à son Decius, celui  de  295 : « Suivant  l’exemple de
mon   père,   je   vais   consacrer  ma   personne   et   dévouer  ma   vie   pour   la   perte   des
ennemis42. » La conscience historique populaire, façonnée par les lectures scolaires et la
scène, telle que la représente, par exemple, Cicéron, pouvait naturellement ignorer un
problème :   la  bataille  d’Ausculum,   livrée   contre  Pyrrhus   en  279,   était  une  défaite
romaine. Or il ne pouvait pas y avoir de dévotion infructueuse. Par ailleurs, certains
indices   suggèrent  que   le   troisième  Decius  ne   trouva  pas  du   tout   la mort   à   cette
occasion,  ou,  qu’en  tout  cas,  il  ne  se  produisit  pas  de  dévotion  réussie  à  Ausculum43.
Pour  sauver   la  série,   les  historiographes  ont  eu  recours  à  des  artifices  aventureux,
affirmant  que  Pyrrhus  avait  ordonné  de  ne  tuer  en  aucun  cas  un  Romain  dans  une
certaine  tenue  qui  méprisait   la  mort,  mais  seulement  de   le   faire  prisonnier.  Mieux
encore, une correspondance aurait été échangée au sujet de la dévotion envisagée et
















temps  convertir  en  capital  politique.  Ce  qui  apparaissait  déjà  dans   les  exemples  de
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Licinius  Calvus,  des  Fabii  et  des   Icilii   trouve   ici  une  confirmation :  on  ne  peut  pas
commettre   le   contresens   d'interpréter   la   communication   de   l'aristocratie   avec   le
peuple  dans  des  catégories  extrêmes  comme  des  groupements  fixes  et  des  blocs  de
clientèles,   ou   comme   un   populisme   démocratique,   mais   on   peut   identifier   des
structures   stables,   qui   rendaient   les   acteurs   prévisibles   et   leur   comportement
saisissable et attractif. Et l’on peut difficilement omettre le fait que des engagements
ou, mieux, des contraintes y furent liées. 
19 4.   La   question   de   savoir   si   un   de   ces   sacrifices   personnels,   voire   plusieurs   ont
réellement  eu  lieu  et  si,  donc,  le  troisième  Decius  a  réellement  entrepris  cette  vaine
tentative  de  s’inscrire  dans  une  série  déjà  existante  est  insoluble.  D’un  point  de  vue
structurel,   il  s’agit  en  tout  cas  d’un  schéma  de  répétition  d’une  extrême  simplicité.
L’histoire est nettement plus complexe quand on s’intéresse à certains Manlii Torquati





soldats  avec  une  grande  dureté,  mais  qu’en  outre,   il  avait  banni  son   fils  et   l’avait
condamné à des travaux serviles à la campagne sans raison valable46.
21 Ce fils, Titus, quitta précipitamment sa charrue pour se rendre à Rome et, brandissant













famille,  parce  que  celui-ci  avait  été  accusé  de  détournement  d’argent  en   tant  que
préteur   en  Macédoine   et  ne   s’était  donc  pas  montré  digne  de   ses   ancêtres  dans
l’exercice de sa fonction50. Le père biologique avait auparavant prié le Sénat de ne rien









fils  Manlius.  De  surcroît,   il  choisit   la  pendaison,  une  forme  de  suicide  réservée  aux
femmes.   Silanus   s’humiliait   ainsi  de  manière   significative ;   il   était  manifestement
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En  tant  que  fils,  il  accepta  et  défendit  le  comportement  que  son  rôle  imposait  à  son
père, qu’il devait reproduire plus tard de manière plus brutale encore. Avoir du sang
des Manlii dans les veines signifiait en tant que père être dur, voire impitoyable et faire
obéir   son   fils   en   toute   circonstance,   et,   en   tant   que   fils,   accepter   toutes   les
conséquences  de  cette  sévérité52.  Dans  ce  cycle   fermé  de   légendes  du   IVe siècle,   les
comportements  définis  par   les  rôles  et   les   fonctions  se  recoupent  de  manière   trop
exacte  pour  que   le  message  ne   soit  pas   évident ;   les  Manlii  Torquati   comptaient





formellement.  Tandis  que   le  Romain  « normal »  d’une  période  postérieure  pouvait
frissonner  et  reculer   face  aux  Manliana  exempla,   le  modèle  de  comportement   lié  de
manière emblématique au nom d’une famille déterminée continuait à représenter un
impératif  pour   les  membres  de   la   famille  en  question,  d’autant  que   l’exemple  était
généralisable, outre la relation père-fils, à la severitas exemplaire. En 216, par exemple,
le  vétéran  sénatorial  T. Manlius  Torquatus  (consul  pour  la  première  fois  en  235),  un
homme  priscae ac nimis durae, ut plerisque videatur, severitatis (Liv.  22,  60,  5),  s’opposa
avec  véhémence  au  rachat  de  Romains  fait  prisonniers  par  les  Carthaginois.  Dans  ce
cas,  comportement  réel  et  formation  de   la  tradition  se   laissent  suivre  en  parallèle   :
l’objection en tant  que telle  est  historiquement  assez vraisemblable, tandis que  Tite-
Live a construit le discours librement, mais en le fondant sur des arguments attendus ;
les  exempla historiques  ont  joué  dans  ce  cadre  un  rôle  essentiel 53.  Et  même  si  les  pères
de famille romains « normaux » ne se comportaient certainement pas comme Manlius
Torquatus,  le  simple fait  que  quelque chose  de  tel avait pu  se  produire était  resté  si
marquant   dans   les   mémoires   et   était   de   surcroit   accepté   suffisait   à   créer   une






les  Manlii  ou  pour   les  Decii  Mures,   il  est  préférable  de   tabler   sur  un  va-et-vient
complexe entre norme sociale, gestion réelle des événements et du souvenir historique
et, enfin, formation de la tradition. 
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27 5. Le modèle de pensée familiale était si fermement ancré et en même temps si influent
que,  durant   la  république  tardive,   il  a  pu  être  utilisé  dans  un  contexte  entièrement
différent : des aristocrates sans autre capital notable se servaient d’un ancêtre célèbre
pour   individualiser   leur  politique  et   leur  habitus  avec  une  certaine  extravagance  et
ainsi faire accepter ou au moins attirer l'attention sur un comportement personnel qui
était souvent consciemment non conforme à la règle. Une telle construction d’un profil





accusés  de  ne  pas   connaître   leur  propre  histoire   familiale   ou  d’être   entièrement















29 On  peut  voir  dans   les  quatre  premiers  modèles   les  variantes  d’un  unique  modèle
d'engendrement   pour   l’organisation   narrative   des   débuts   de   l’histoire   romaine   à
travers   l’historiographie.   Il   s’agissait   du   quasi-monopole   familial   sur   certaines
fonctions  et  de   l’action  concertée  à   la   fois  dans   la  génération  présente  et  dans   les
suivantes, de la défense active de l’héritage politique et de la mémoire d’un ancêtre, de
la  répétition  d’un  acte  donné  sur  plusieurs  générations  et,  enfin,  de  la  construction
créatrice  d'exemplum  d’un modèle  de  comportement  déterminé  visant  à  intérioriser
une  conception  centrale  de   l’ordre  social.  Néanmoins,   l’exemple  des  Manlii  montre
aussi avec quelle facilité la dynamique mythique peut générer une directive, voire une
contrainte  de  comportement.  Cet  aspect  domine  complètement  dans   le  modèle  que




la  dynamique   individuelle  et   finissait  de  ce   fait  par  avoir   la  même   fonction  que   la
dignitas de César et la prétention de Cicéron à défendre le bien commun seul et à titre
personnel.  Si  l’on  voulait  décrire  une  évolution  à  travers  les  cinq  modèles  nommés,
celle-ci irait du comportement familial comme impératif légitime de la formation de la
tradition à la tradition familiale comme impératif légitimant du comportement. 
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l’historiographie   représente   la   forme   d’expression   la   plus   saisissable,   bien   que
certainement  pas   l’unique,  pour   la  présenter  au   contraire,  en  m’appuyant   sur  un
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NOTES
1.  À   cela   correspondait   un   style   de   campagne   électorale   principalement   centrée   sur la
personnalité, qui évitait en général les propositions programmatiques pour miser à la place sur la
présence continue et la communication avec le plus grand nombre possible de personnes et de










5. Liv.  5,  18,  1-5 ;  cf.  MRR 1,  p. 84-85  et  87-88.  Cf.  les  pages  essentielles  de  F.  Münzer,  RE  13.1
(1926),   p. 234-236   s.v.   Licinius   (43) ;   Ogilvie   (1970),   p. 666-669   avec   d’autres   indications
bibliographiques. L’affirmation d’Ogilvie (p. 668), qui prétend que le discours qui suit le vote et
précède  la  renonciation  est  « hors propos »,  n’est  bien  entendu  pas  correcte.  Le  récit  que  l’on
trouve chez Val. Max. 4, 5, 3 concernant les événements de l’an 175 est formellement identique ;
cf. Mommsen (1887), p. 410 et note 3.
6. « En vobis » inquit « iuvenem », filium tenens, « effigiem atque imaginem eius, quem vos antea tribunum
militum ex plebe primum fecistis.  hunc ego institutum disciplina mea vicarium pro me rei publicae do
dicoque vosque quaeso, Quirites, delatum mihi ultro honorem huic petenti meisque pro eo adiectis precibus
mandetis. » = Liv. 5, 18, 5 [trad. Baillet mod.) n..d.t.]. 
7. On  trouve  des  propos  similaires  concernant  Scipion  dans  Liv.  26,  41,  24 :  « Brevi  faciam ut,
quemadmodum nunc noscitatis  in me patris  patruique similitudinem  oris  voltusque  et   lineamenta
corporis,  ita  ingenii  fidei  virtutisque  effigiem  vobis  reddam  ut  revixisse  aut  renatum sibi  quisque
Scipionem imperatorem dicat. » Voir, avec une connotation négative, Cic. Sest. 17 : Quorum, per deos
immortalis, si nondum scelera vulneraque inusta rei publicae vultis recordari, vultum atque incessum
animis intuemini ; facilius eorum facta occurrent mentibus vestris, si ora ipsa oculis proposueritis.
Voir  aussi  Cic.  Mur.  16.  M.  Antoine  était  flatté  de  la  ressemblance  physique  avec  son  ancêtre




8.  Cicéron   n’était   pas   le   seul   à   être   convaincu   que   maximas  res  publicas  ab  adulescentibus
labefactatas,  a  senibus  sustentatas  et  restitutas  (esse)  (Cato m.  20) [les  plus  grands  États  ont  été
renversés par des jeunes gens, soutenus ou redressés par des vieillards (trad. Wuilleumier). ; Pour
une   retractatio  scientifique   de   cette   idée   v.   J.   Plescia   (1976).   La   grande   importance   de   la
socialisation réussie des futurs dirigeants ressort également de l’article. 
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Quirites,  apud vos de meis maioribus dicendi facultas non datur,  non quo non tales fuerint quales nos
illorum sanguine creatos disciplinisque institutos videtis, sed quod laude populari atque honoris vestri luce
caruerunt. [Quant à moi, Quirites, je ne peux parler devant vous de mes ancêtres, non pas qu’ils
furent différents de ce que vous me voyez être, moi qui suis né de leur sang et ai été éduqué par
leurs   leçons,  mais  parce  qu’ils  n’ont  pas  bénéficié  de   la  gloire  auprès  du  peuple  et  de   l’éclat
qu’apportent   vos   honneurs ;   trad.   dans   M. Jacotot :   Question  d’honneur.  Les  notions  d’honos, 
honestum et honestas dans la République romaine antique, Rome, Publications de l’École française
de Rome, 2013, en ligne].
12. Cf. Bradley (1991), p. 138-139 : « From the moment of birth the life of the upper-class Roman










17. Aussi   la  plèbe,  au  vu  de   l’attitude  hostile  de  Caeso  Quintus   (Céson)  à  son  égard,  est-elle
consternée  par   le  choix  de  son  père,  L.  Quinctius  Cincinnatus,  comme  consul  suffect :   iratum, 
potentem favore patrum, virtute sua, tribus liberis, quorum nemo Caesoni cedebat magnitudine (Liv. 3,
19, 3).
18. Voir Schwegler (1884), p. 494-498, 502-504 ; on trouve un tableau généalogique chez Beloch
(1926),  p. 54.  A.  Drummond,  CAH2 7.2  (1989)  p. 184  et  207  signale  qu’immédiatement  après   la
« chute »   de   Sp.   Cassius   en   486,   plusieurs   familles   éminentes   sont   apparues   sur   la   scène
politique : outre les Fabii, il y a eu les Cornelii, les Aemilii, les Manlii et les Quinctii. – Fabium




strate  réellement  historique,  voir  Welwei   (1993).  –   Il   faut  noter  que   les   formes  de   liens  de
coopération ou de clientèle] des débuts de l’histoire italo-romaine telles que le Lapis Satricanus les
atteste dans les « compagnons de Mars » de Poplios Valesios (voir à ce sujet Versnel [1982] avec





23. Voir  10, 3, 7 :  Qui terror non eo tantum a Fabio abhorret, quod, si qua alia arte, cognomen suum
aequavit  [tum]  maxume  bellicis  laudibus,  sed  etiam  quod  memor  Papirianae  saevitiae  numquam,  ut
dictatoris iniussu dimicaret, adduci potuisset. – Les fastes capitolins nomment d’abord Aemilius, puis
Fabius ; cf. MRR 1, 170.
24. Voir Liv. 4, 2, 7 (Icilios = « Des gens comme Icilius ») ; 52, 2 (L. Icilius ... cum principio statim anni
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ultérieure (par qui aurait-elle pu voir le jour ?). Concernant la lex Icilia de Aventino publicando (qui
date apparemment de 456), voir Flach (1994), p. 95-98. – L’importance du nom, y compris au sein
de   la  plèbe,  entraîne  aussi   le  choix  de  C.  Sicinius  comme  tribun  de   la  plèbe  après   le  second
décemvirat en tant que progeniem eius quem primum tribunum plebis creatum in Sacro monte proditum
memoriae est (Liv. 3, 54, 12).
25. L’intervention  collective  d’hommes  du  même  genre  pouvait  apparemment  être  considérée
comme  un  trait  caractéristique  de  la  politique  aristocratique ;  cf.  Liv.  4,  55,  3 :  Tres erant (scil. 
Icilii) et omnes acerrimi viri generosique iam, ut inter plebeios.
26. Beck (2005), p. 229-243.
27. Liv. 5, 11, 1: qui nomini ac familiae debitum praestare videretur Treboniae legis patrocinium. Au sujet
du  plebiscitum Trebonium (semble-t-il  de  448),  voir  Liv.  3,  65,  1-4 ;  Flach  (1994),  p. 227-228  avec
renvois   aux  documents   et  bibliographie   –  Un   autre   tribun  de   la  plèbe,   Sp. Maelius,   tenta
d’accuser   les  deux  patriciens  qui  avaient   semble-t-il  poursuivi  et  assassiné   son  père,   favore
nominis moturum se aliquid ratus, ne fut toutefois pas pris au sérieux ; cf. Liv. 4, 21, 3-4.
28. Cette reconstitution résulte de l’harmonisation de Liv. 8, 28, 8-9 et de Varr. ling. 7, 105. À
propos  de  Poetelius  Libo  pater,  voir  MRR 1,  p. 120,  131  et  146-147.  Le  contenu  exact  de  la   lex
Poetelia Papiria de nexis de 326 est sujet à controverse ; cf. Hölkeskamp (1987), p. 159-160 ; Cornell
(1995), p. 330-333 ; Oakley (1998), p. 688-691 ; Elster (2003), p. 63-71, tous avec une bibliographie
mise  à   jour   ‒  Varron  attribue  à  Poetelius  Libo,   le   fils  de  celui  que  nous  venons  de  nommer,
l’abrogation   complète   du   nexum  en   lien   avec   sa   dictature   de   313   (qui   n’était   d’ailleurs
probablement  qu’une  clavi  figendi causa) ;  Tite-Live  ne  le  signale  pas.  Beloch  (1926),  p. 70   juge
vraisemblable,   étant  donné   le  grande   espacement  des   consulats  du  père,  que   celui  de  326
appartienne au fils, et qu’il n’y ait donc qu’une seule loi, proposée par le fils ; voir aussi Oakley








32. Clairement   formulé  par  P.  Valerius  Publicola   (cos.   I  475) :   memorem cognominis  quo  populi
colendi velut hereditaria cura sibi a maioribus tradita esset, concilium plebis non impediturum (Liv. 3, 18,
6).
33. Au sujet de la mémoire centrée sur la famille, voir à présent Blösel (2003) et Walter (2004),
chap. 3.  Les  conditions  de  fonctionnement  d’une  telle  tradition  familiale  sont  citées  chez  Cic.
Flacc. 25 : Sed cum L. Flacci res agatur ex <ea> familia, cuius qui primus consul est factus primus in hac
civitate  consul  fuit  (le  père   fondateur  marquant,   inoubliable),   cuius  virtute  regibus  exterminatis
libertas in re publica constituta est (son acte constituant) quae usque ad hoc tempus honoribus imperiis
rerum  gestarum  gloria  continuata  permansit  (conservation  permanente  du  profil  donné   à   ses
actions), cumque ab hac perenni contestataque virtute maiorum non modo non degeneraverit L. Flaccus,
sed id quod maxime florere in generis sui gloria viderat laudem patriae in libertatem vindicandae (le 
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lui-même (29, 35, 2) : duos eodem nomine Carthaginiensium duces duobus equestribus proeliis interfectos





37. Cela  apparaît  de   façon   frappante  chez  Oakley   (1997),  p. 103.   Il  en  va  de  même  pour  M.
Antonius père et fils, qui ont exercé en 102-100 et en 74 respectivement des commandements
extraordinaires contre les pirates en Méditerranée orientale. 
38. Cf.  Cic.  rep.  2,  54 :   neque vero leges Porciae, quae tres sunt trium Porciorum, ut scitis,  quicquam











ὅτι   Σαυνιτῶν,   Τυρρηνῶν   καὶ   ἑτέρων   ἐθνῶν   πολεμούντων   ῾Ρωμαίοις   ὁ   Δέκιος   ὕπατος
῾Ρωμαίων,  συστρατηγὸς  ὢν  Τορκουάτου,  οὕτως  ἔδωκεν  ἑαυτὸν  εἰς  σφαγὴν,  καὶ  ἀνῃρέθησαν
τῶν ἐναντίων ἑκατὸν χιλιάδες αὐθημερόν. – Cf. cependant F. Jacoby dans Komm. z. St. (p. 126) :







42. Accius F 15 Ribbeck3: Patrio exemplo et me dicabo atque animam devoro hostibus ; voir aussi Liv.
10, 7, 3-4. [Trad. fr. : Charles Guittard, « Tite-Live, Accius et le rituel de la devotio », Comptes rendus
des  séances  de  l’Académie  des  Inscriptions  et  Belles  Lettres,  1984,  p. 593.]  –  Ennius :  Ann.  191-194










45. Liv.  10,  7,  2-4 :  Rettulisse dicitur Decius parentis sui speciem,  qualem eum multi,  qui in contione
erant,  viderant,  incinctum Gabino  cultu  super  telum stantem,  quo  se  habitu  pro  populo  ac  legionibus
Romanis  devovisset:  tum P.  Decium consulem purum piumque deis  inmortalibus visum, aeque ac si  T.
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50. Cic. fin. 1, 24 : Pronuntiaret eum non talem videri fuisse in imperio, quales eius maiores fuissent, et in




52. Expressément  confirmé  pour   l’exécution  de  340 ;  cf.  Front.  strat.  4,  1,  41 :   Manlius  filius,
exercitu  pro  se  adversus  patrem  seditionem  parante,  negavit  tanti  esse  quemquam,  ut  propter  illum
disciplina corrumperetur, et obtinuit, ut ipsum puniri paterentur.
53.  Il  mentionne  en  22,  60,  11   les  sauvetages  du  premier  P.  Decius  Mus  en   tant  que   tribun
militaire durant la guerre samnite et du tribun – anonyme chez Caton – M. Calpurnius Flamma
(plus  exactement  Q.  Caedicius ;  cf.   le  commentaire  de  Caton  FRH  3  F  4,7a),  qui  sauva  en  258
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